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Mord på museet i efterårsferien
Det blev en blodig efterårs-
ferie på Steno Museet, hvor 
familier, der besøgte museet, 
kunne være med til at opkla-
re et fi ktivt mord. Man hav-
de fundet en myrdet mand i 
foyeren, og rundt omkring 
på museet lå der forskellige 
spor af forbrydelsen.
   For at fi nde morderen og 
opklare forbrydelsen skulle 
børnene undersøge spore-
ne fra forbrydelsen. Der var 
blandt andet efterladt fi nger-
aftryk, blodspor, aftryk af en 
sko og en giftblanding. Ved 
på den måde at følge i poli-
tiets fodspor kunne børnene 
få et indblik i, hvordan natur-
videnskaben for teknikere og 
retsmedicinere er uundværlig 
i opklaring af forbrydelser.
   For at komme så tæt på 
politiets opklaringsarbejde 
som muligt havde museet 
derfor fået hjælp af nogle 
af de professionelle detek-
tiver fra kriminalteknisk afde-
ling, Retsmedicinsk Institut, 
og fra Tandlægeskolen.
   Der var mange familier, 
der med stor iver gik ind i 
opklaringsarbejdet og løste 
mord gåden.
   Det var heller ikke kun den 
myrdedes blod, der fl ød. En 
del børn havde også mod på 
at blive stukket i fi ngeren for 
at få bestemt deres blodtype. 
Så måske gav efterårsferien 
nogle af fremtidens naturvi-
denskabelige detektiver blod 
på tanden.                     mh
Cand.mag. Mette Høyrup 
tog initiativ til mord gå den, 
som blev lavet i samarbejde 
med Morten Skyds gaard.
Vores tilværelse er mere af-
hængig af videnskab og tek-
nologi end nogensinde før. 
Den naturvidenskabelige og 
medicinske forskning udgør 
en af de vigtigste forudsæt-
ninger for samfundets fort-
satte udvikling. Men forsk-
ningen virker abstrakt og 
fjernt fra de fl este menne-
skers hverdag.
Formidling af forskning fra 
universiteterne til den al-
mindelige befolkning har 
indtil videre været begræn-
set. Ifølge den nye universi-
tetslov, der trådte i kraft den 
1. juli 2003, skal universite-
terne “udbrede kendskab til 
videnskabernes metoder og 
resultater”, og “universite-
tet skal som central viden- 
og kulturbærende instituti-
on udveksle viden og kom-
petencer med det omgivende 
samfund og tilskynde medar-
bejderne til at deltage i den 
offentlige debat”.
   Steno Museet har taget ini-
tiativ til gennem skiftende ud-
stillinger at formidle den ak-
tuelle naturvidenskabelige og 
medicinske forskning til den 
brede befolkning. Den første 
præsentation af et forsknings-
område vil åbne den 13. ja-
nuar. Det drejer sig om nano-
teknologi ved forskergrup-
pen iNANO ved Aarhus Uni-
versitet. Udstillingen vil stå 
frem til medio april.      rsl
Udstilling om aktuel forskning
Nu kommer aktuel naturvi-
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